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 ، اصفهاندانشگاه صنعتي اصفهان ،گروه شيلات دانشکده منابع طبيعي
 
 هچكيد
از جمله فاکتورهاي هستند که بر روي توليد، رشد، خصوصيات  فتوپريودما، کميت و کيفيت جيره غذايي و د
خصوصيات مورفومتريك و مراحل زندگي  توليد، فتوپريود بر روي و دمامرفومتريك کلادوسر تاثير مي گذارند. تاثير 
 250دربشرهاي  aduacirdauq sumsedenecS با کشت بر روي جلبك alugnardauq ainhpadoireCکلادوسر 
آب (سانتي گراد)  دمايانجام شد. تيمارهاي مورد استفاده براي  ميلي ليتر حاوي آب) 250(ميلي ليتري
بود. بالاترين  20:  2و  2:  20، 00:  00درجه سانتي گراد و  23و  50،  20وفتوپريود(ساعات نور:تاريکي) به ترتيب 
درجه سانتي گراد، بيشترين  50 دمايساعت کامل و  20هر ميلي ليتر) در روشنايي  فرد در 5/05تراکم جمعيت (
درجه  20 دمايساعت تاريکي کامل و  20ميکرومتر) در  092ميکرومتر)، بيشترين عرض بدن ( 031طول بدن (
درصد) و  93( etanoeN درصد)، بيشترين درصد 01سانتي گراد بدست آمد. بطور متناظر بيشترين درصد فرد بالغ (
درجه سانتي گراد بدست  20 دمايو در  2:  20، 00:  00، 2:  20درصد) به ترتيب در  9کمترين درصد فرد جوان(
 20درجه سانتي گراد و 50 دمايدر  alugnardauq .Cتوليد گونه  آمد. در مجموع اين تحقيق نشان داد که رشد و
 .ساعت روشنايي عملکرد بهتري دارد 
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 مقدمه. 2
کلادوسرا يا کك هاي آبي، سخت پوستان 
که بيشتر ساکن  ميلي متر) 1-2/0( کوچکي هستند
. آنها به همراه روتيفرها مي باشندآبهاي شيرين 
بيشترين ) dopepoC() وکپه پودها arefitoR(
ي آب شيرين را تشکيل مي جانورزئوپلانکتون هاي 
اين سخت پوستان را  .)4002 ,.la te treppuR( ددهن
مواد زائد غذايي  مي توان با استفاده از مواد ارگانيك و
و همچنين با برنج ، از قبيل کنجاله سويا، پودر گندم
 .پرورش دادجلبك و مخمر 
از  ainhpadoireCگونه هاي جنس 
يکي از  زئوپلانکتونهاي آب شيرين هستند که
مهمترين غذاهاي زنده در پرورش لارو ماهيان 
 ,ramuK( شوند پرورشي کپور هندي محسوب مي
 ainhpadoireC. براي ارزيابي نقش گونه هاي )2002
در اکوسيستم هاي آبي لازم است که رشد و توسعه 
آنها را که ارتباط زيادي با شرايط محيطي از قبيل 
انيم. فاکتورهاي دماي آب و جيره غذايي دارد را بد
مهمي که رشد وتوليد مثل را در کلادوسرها کنترل 
مي کنند دما، کميت وکيفيت غذايي و نورمي باشد 
. علاوه بر )2002 ,.la te esoR ,0002 ,.la te esoR(
اين رشد جمعيت مي تواند به نوع گونه و اندازه بدن 
 ,amraS dna inidnaN( کلادوسر نيز وابسته باشد
 اوجي هر کدام از گونه هاي کلادوسر برا ).3002
تراکم جمعيت مستقيما به فاکتورهاي مثل اندازه و 
دسترس بستگي دارد. در يك سطح غذايي قابل  غذاي
نسبت به  آنهاگونه هاي بزرگتر زئوپلانکتون تعداد 
براي مثال در گونه  کمتر مي باشد.گونه هاي کوچکتر 
بيشتري هاي روتيفر، گونه هاي بزرگتر ضريب رشد 
 ,.la te amraS( نسبت به گونه هاي کوچکتر دارند
ارتباط بين  يدر ميان گونه هاي زئوپلانکتون). 6991
و ميزان رشد مبهم مي باشد در روتيفرها  بدن اندازه
افزايش در ميزان رشد با افزايش در اندازه بدن 
اين  ). 9991 ,.la te amraS( گزارش شده است
 وسر مشخص نيستارتباط در گونه هاي کلاد
 amraSو  inidnaN ). 3002 ,amraS dna inidnaN(
تراکم جمعيت و  اوجرابطه اي بين  3220در سال 
منحني معکوس مشاهده  بصورت طول بدن کلادوسر
کردند، که در يك سطح غذايي يکسان گونه هاي که 
سايز کوچکتري داشتند در هر ميلي ليتر تراکم 
چنين ضريب رشد بالاتري از خود نشان دادند هم
جمعيت نيز در گونه هاي کوچکتر نسبت به گونه 
 .هاي بزرگتر کلادوسر بيشتر مي باشد
از جمله گونه هاي است که  alugnardauq .C
معمولا در آبگيرها و استخرهاي پرورش ماهي حضور 
دارد. بعلاوه اين زئوپلانکتونها نسبت به دستکاري در 
غذا براي لارو  سيستم پرورش مقاوم هستند و بعنوان
بيان  0220در سال  ramuKماهي استفاده مي شوند. 
کرد که اين گونه در پرورش لارو کپور ماهيان 
استفاده مي شود و در نهايت اين گونه را ارگانيسمي 
 ,ramuK( مناسب جهت تغذيه لارو ماهي معرفي کرد
 ).2002
مطالعه آزمايشگاهي ارگانيسم هاي پلانکتوني 
ا براي توليد در مقياس بزرگ فراهم پيش زمينه اي ر
خواهد نمود، داشتن اطلاعات از بيولوژي کلادوسرها و 
، نور، نوع غذا روي رشد دماتاثير فاکتورهاي از قبيل 
جمعيت زئوپلانکتون ها گامي مفيد در راستاي کشت 
و پرورش موفقيت آميز زئوپلانکتون ها خواهد بود. 
و  دمابل هدف از اين تحقيق بررسي تاثير متقا
فتوپريود بر روي ميزان تراکم جمعيت، خصوصيات 
 .Cمرفومتريك و مراحل زندگي کلادوسر آب شيرين 
 مي باشد. alugnardauq
 
 ارک مواد و روش. 1
با جداسازي يك فرد   alugnardauq .Cاستوک
پارتنوژنيك از اين گونه (جمع آوري شده از سد حنا، 
 223صفهان) و قرار دادن در فلاسك با حجم در ا
 sumsedenecSميلي ليتري و غذادهي با استفاده از 
سلول در ميلي  23 × 220در تراکم  aduacirdauq
در آزمايشگاه گروه شِيلات دانشکده منابع  ليتر
انجام شد. فلاسك  طبِيعي در دانشگاه صنعتي اصفهان
قيق با جمع آزمايشي داراي گونه مورد مطالعه بطور د
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آوري پوسته ها و غذاهاي رسوب کرده و خورده نشده 
هر دو روز يکبار قبل از تغذيه مورد مراقبت و 
 50هفته در دماي  3نگهداري ويژه قرار گرفت. بعد از 
به اندازه  alugnardauq .C درجه سانتي گراد استوک
کافي و مورد نياز جهت انجام آزمايش هاي مورد نظر 
 فراهم گرديد.
ب کا  aduacirdauq sumsedenecSجلبکك سکبز 
 )muideM lasaB s’dloB( استفاده از محکيط کشکت 
 slohciNبر اساس ترکيبات بيان شده توسکط   MBB
ليتري تهيه  0در فلاسك هاي  5190در سال  dloBو 
د گرديد. برداشت جلبك بعد از رسيدن به مرحله  رش
کشت صورت گرفت. جهت برداشت  20سريع، در روز 
 cifitneicS noirutneCاز دسکتگاه سکانتريفوژ (مکدل 
 3دور در دقيقکه بکراي مکدت  2223در سرعت  )dtL
دقيقه استفاده گرديد. جلبك ها بعد از جمع آوري در 
درجه سانتي گکراد نگهکداري شکد تکا جهکت  2دماي 
براي تعيکين استفاده گردد.  alugnardauq .C تغذيه 
و کنتکرل   alugnardauq .Cتراکم جلبك در تغذيکه 
ميزان آن در دوره آزمايش ، جلبك هکا بکا اسکتفاده از 
 ) و2/50122mm * 2/0 mmلام هماسکککايتومتري (
براسکاس  )muigleB iteCمدل (ميکروسکوپ اينورت 
بع کد از  ،5190در سککال fforkahCو zenitraM روش
 2/0ول ايکدين (مقکدار اين که به نمونه ها محلول لوگ
ميلي ليتر نمونه) اضافه گرديکد تکا  3ميلي ليتر در هر 
 تثبيت شوند، انجام گرديد.
بکا نمونکه  شمارش زئوپلانکتون ها به صورت زنده
 بکا اسکتفاده از ظکرف  يتکريل يلکيم 20تکا 5 يبکردار
 ,rebmahC etalPnotknalpooZباگکککککاروف (
vorogoB
,
 dna iromO( گرديکد) شکمارش etalp s
 .Cراي اندازه گيري طکول و عکرض .  )4891 ,adekI
درصکد  5، ابتدا زئوپلانکتون با فرمالين alugnardauq
بکا اسکتفاده از ميکروسککوپ و آنگکاه  تثبيکت گرديکد
 .Cاينورت( عدسي مدرج شده) طول کل و عرض بدن
 .شد ياندازه گير  alugnardauq
و فتوپريود بر  دمامتقابل در اين مطالعه تاثير 
روي تراکم جمعيت، خصوصيات مرفومتريك و مراحل 
تيمار  3(تيمار 9در   alugnardauq .Cزندگي 
تيمار  3درجه سانتي گراد و  23و  50،  20دمايي
، تاريکي: روشنايي) 20:  2و  2:  20، 00:  00نوري و 
ميلي  250ايش شد. اين آزمايش در بشرهاي هاي آزم
 5ميلي ليتر حاوي آب) و با تراکم اوليه  250( ليتري
و هفته  3در هر بشر به مدت  ainhpadoireCعدد 
با  aduacirdauq .Sتغذيه با استفاده از جلبك سبز 
 هر دو روز يکبارسلول در ميلي ليتر  23 × 220تراکم 
هاي (حمام آب) تجهيز  بشرها در بن ماري انجام شد.
در پايان . شده با لامپ هاي فلورسنت قرار داده شدند
 .Cآزمايش ميزان توليد و تراکم با شمارش 
.جهت اندازه گيري  محاسبه گرديد  alugnardauq
نئونات ها   افراد  alugnardauq .Cطول و عرض
ن گونه يت ايموجود در جمعو بالغ  جوان، )etanoeN(
موجود جهت  20صد فيکس شد. در 5با فرمالين 
اندازه گيري طول و عرض بصورت تصادفي انتخاب 
ساير پارامترهاي پرورش شامل اکسيژن محلول، شد. 
 8/1-1ميلي گرم در ليتر ، 1 به ترتيب بطور ثابت Hp
با استفاده از  Hpنگه داشته شد. اکسيژن محلول و 
  Hpو )75 ledom ISY( اکسيژن متر داراي دماسنج
، مدل  etaregttohcSتال يجي(دمتر  Hpفاده ازبا است
 اندازه گيري شد.) ، ساخت آلمان 000111
 )AVONA(داده ها با استفاده از آناليز واريانس 
دوطرفه مورد تجزيه آماري قرارگرفت. تفاوت بين 
ميانگين با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن با هم 
تراکم جمعيت، طول  شاملقايسه گرديد. داده هاي م
 يهاآناليزبود که و عرض و نسبت طول به عرض بدن 
تمام آناليزها در  .)4891 ,raZ( آماري با آنها انجام شد
با استفاده از نرم افزار آماري  2/02سطح معني دار 
 د.انجام ش )2002 ,SPPS(علوم اجتماعي
 
 نتايج   .9
ز واريانس تراکم جمعيت، نتايج حاصل از آنالي
 .Cطول، عرض و نسبت طول به عرض بدن 
 , 2/02( ارائه شده است 0در جدول  alugnardauq
). تراکم جمعيت،طول، عرض و نسبت طول  = fd8<P
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در درجه حرارت و  alugnardauq .Cبه عرض 
 ارائه شده است. 0فتوپريودهاي مختلف در شکل 
در شکل  etanoeNميانگين درصد افراد بالغ، جوان و 
نتايج نشان مي دهد که بيشترين  ارائه شده است. 0
 108/5فرد در هر ميلي ليتر يا  5/05( تراکم جمعيت
درجه  50فرد در ظرف آزمايش) در درجه حرارت 
ساعت کامل بدست آمد.  20سانتي گراد و روشنايي 
ميکرومتر) و بيشترين  031بيشترين طول بدن (
 20در درجه حرارت  ميکرومتر) 092عرض بدن (
ساعت کامل بدست  20 تاريکيدرجه سانتي گراد و 
)، بالاترين ددرص 01آمد. بالاترين درصد افراد بالغ (
درصد) و بالاترين درصد  93د جوان (ادرصد افر
درصد) به ترتيب در تاريکي کامل  90(  etanoeNافراد
ساعت روشنايي و  00درجه سانتي گراد،  20دماي و 
 20درجه سانتي گراد و  20ريکي دماي ساعت تا 00
درجه سانتي گراد بدست  50ساعت روشنايي دماي 
آمد. بطور کلي نتايج نشان داد که با افزايش تراکم و 
 افزايش مي يابد. etanoeNتوليد ميزان جمعيت 
 
  و نتيجه گيري  بحث  .4
 5190و همکاران در سال  tnomuD
مختلف را از نظر طول به چهار کلاس  کلادوسرهاي
محدوده  alugnardauq .Cتقسيم بندي کردند. براي
 بدست آمد.ميکرومتر  222-2200اي طولي بين 
) و ميکرومتر(برحسب  همچنين ايشان ميانگين طول
تخم کلادوسرهاي  وزن (برحسب ميکروگرم) جنين و
 .Cمختلف را بررسي کردند که براي جنين 
وزن  و ميکرومتر 290دار طول مق alugnardauq
 ,.la te tnomuD( ميکرو گرم را بدست آوردند 2/93
اندازه بدن يك فاکتور بنيادي در مطالعه   ).5791
ارگانيسم هاي زئوپلانکتوني مي باشد زيرا با 
فرايندهاي فيزيولوژيك از قبيل رشد، تنفس، تغذيه و 
 zciwilG. )5891 ,nnaH dna yerF( دفع رابطه دارد
که  ندگزارش داد 2990در سال  trepmaL و
) غلظت  ainhpaD(از قبيل کلادوسرهاي بزرگتر
آستانه غذايي پايين تري در مقايسه با گونه هاي 
راي هر بدارند.  )ainhpadoireCکوچکتر( از قبيل 
کدام از گونه هاي کلادوسر پيك تراکم جمعيت 
قابل مستقيما به فاکتورهاي مثل اندازه و غذاي 
 anioM گونهکلادوسر  س بستگي دارد. اندازهدستر
و  تاثير اندازه بدن مادر، غلظت غذاتحت  asarri
 غلظتو  رکه با اندازه بدن جنس ماد استدماي آب 
 دارد معکوس رابطهبا دماي آب  امامستقيم  رابطهغذا 
. جيره هاي غذايي، درجه )3002  ,eiX dna gneD(
اثير بر شکل و حرارت و فتوپريود نقش مهمي را در ت
 ,.la te atnaR( اندازه بدن کلادوسر بازي مي کنند
. با افزايش سن در کلادوسر به دليل قرار )3991
گرفتن تخم در بخش پشتي بدن، اندازه بدن افزايش 
مي يابد. در طول دوره جواني طول بدن در يك 
 ,nirreP( مقطعي به صورت خطي افزايش مي يابد
بالغ مي شود رشد به وقتي که کلادوسر  .)9891
کندي انجام مي شود و انرژي بيشتر به توليد مثل 
به اختصاص داده مي شود. در مسن ترها ضريب رشد 
در نهايت به يك ممکن است کاهش مي يابد و  جيتدر
 . )5891 ,nnaH dna yerF( برسد يثابت مقدار کاملا
درجه سانتي 50، 20در دماي  alugnardauq .C
ساعت  00ساعت روشنايي،  20گراد و فتوپريود 
ساعت تاريکي بخوبي رشد و توليد مثل  00روشنايي، 
بطور متقابل، اين گونه در تاريکي کامل و  .مي کند
درجه سانتي گراد قادر به رشد و  50، 20دماهاي 
درجه سانتي گراد قادر به  23توليد مثل پايين و در 
رشد و توليد مثل نمي باشد. طبق تحقيقات مختلف 
ا تاثير بالايي را بر روي رشد و توليد مثل در دم
 ,.la te redineB ,2002( پرورش کلادوسرها دارد
. ) 2002 ,egrobgE dna eivO ,3991 ,.la te atnaR
 .C کردند که بيان 1220در سال  nagodrEو   savaS
درجه سانتي گراد رشد و  50در دماي  alugnardauq
درجه  23توليد مثل بهتري دارد و اين گونه در دماي 
سانتي گراد قادر به توليد مثل نمي باشد.
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ساعت روشنايي  00اعت تاريکي ، س 20ساعت روشنايي،  20از تاثير رژيم نوري ( ))AVONA yaw-owT دوطرفهآناليز واريانس  .0دول ج
 .Cدر  طول، عرض و نسبت طول به عرض بدنکم جمعيت، ادرجه سانتي گراد) روي تر 23و  50، 20( ساعت تاريکي) و دما 00و 
 .alugnardauq
 
     آزمايش 00در روز   alugnardauq .C تراکم جمعيت 
 سطح معني دار بودن F ميزان  عاتميانگين مرب مجموع مربعات درجه آزادي منابع تنوع فاکتورها
 **  88/8  238003/9 1212150 8 تيمارها 
 **  000/5  522222/8  002828/1 0 نور 
 **  210/9  012195/0 0292900 0 دما 
 **  93/2  309020/3  391015/3 2  دما * نور 
    2013/0  33051/9 80 خطا 
    0889310 10 کل 
 طول بدن
 **  900/8  289591/22 1181131 8 تيمارها فاکتورها
 **  30/11  111520/11  535090/1 0 نور 
 **  203/81  0550990/00 0203893 0 دما 
 **  58/23  923305/1 8303920 2  دما * نور 
 **   0301/19 291192 08 خطا 
    1152181 98 کل 
 عرض بدن
 ** 220  091023/00 9053310 8 تيمارها فاکتورها
 **  00/81  21022/22  82528/88 0 نور 
 **  910/1  201559/22 9020090 0 دما 
 **  25/50  183580/8  055021/0 2  دما * نور 
 **   1023/09 211110 08 خطا 
    9902023 98 کل 
    نسبت طول به عرض بدن   
 **  310/91  5/22  22/33 8 تيمارها فاکتورها
 **  130/98  3/19  1/59 0 نور 
 **  823/01  8/59  10/9 0 دما 
 **  200/08  3/01  20/82 2  دما * نور 
    2/902  0/03 08 خطا 
     02/51 98 کل 
 ).P>2/02( درصد معني دار مي باشد 0به معني اينکه در سطح  : **
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تراکم ) A. بخش(در شرايط نوري و دمايي مختلفپرورش داده  alugnardauq .C تراکم جمعيت و خصوصيات مرفومتريك  .0شکل 
نشان نسبت طول به عرض بدن را ) Dبخش( عرض بدن بر حسب ميکرومتر،) C، بخش(طول بدن بر حسب ميکرومتر B(بخش ( جمعيت،
ميانگين هاي داراي حداقل يك حرف مشابه از نظر آماري با آزمون دانکن در  خطاي استاندارد مي باشد. ±مي دهد. داده ها ميانگين 
 ).P<2/02درصد با هم اختلاف ندارند ( 0سطح معني دار 
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در شرايط مختلف دمايي و  alugnardauq .C، etanoeN) و gnuoY( ، جوانtludA(ميانگين درصد توليد افراد بالغ(  .0شکل 
 نوري در طي دوره پرورش. داده ها درصد افراد تشکيل دهنده جمعيت در هرتيمار هستند.
 
 5/05(بالاترين تراکم جمعيت حاضردر مطالعه 
 )فرد در ظرف آزمايش 108/5فرد در هر ميلي ليتر يا 
ساعت  20درجه سانتي گراد و روشنايي  50در دماي 
بدست آمد که نشان مي دهد اين گونه در امل ک
درجه  23نسبت به دمايدرجه سانتي گراد  50دماي 
 .Cتراکم بهتر  بهتر رشد مي کند.سانتي گراد 
درجه سانتي گراد و  50در دماي  alugnardauq
روشنايي کامل را مي توان به کوتاهتر شدن زمان بلوغ 
تکامل و  ،آزاد شدن آنهاماده ها، کامل شدن گامت ها 
يکي از  .نسبت دادآنها در اين شرايط پرورش  بهتر
 50تکامل در دماي  دلايل احتمالي بهبود رشد و
نمو لاروي در  درجه سانتي گراد به ميزان تکامل و
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است زيرا که رسيدگي جنسي در اين اين دما مربوط 
دما سريع بوده و فاصله زماني بين افراد متولد شده از 
 است. والدين کوتاه تر 
نور از جمله فاکتورهاي است که همراه با غلظت 
غذا، سايز غذا، دماي آب بر روي ضريب فيلتراسيون 
 ,amekiuB dna ruhtrA( کلادوسرها تاثير مي گذارد
در برخي مواقع نور نسبت به دما در توليد . )3791
 مثل موجودات آبزي تاثير بيشتري دارد
در  rednalläKو  nossnaJ  .)3691 ,naitoolooB(
بيان کردند که روشنايي فاکتور اصلي  8190سال 
براي فعاليت هاي دوره اي تعدادي از سخت پوستان 
تاثير  .)nossnaJ  8691 ,rednalläK dna( مي باشد
نور بر روي ضريب فيلتراسيون در گونه هاي کلادوسر 
مورد  3190در سال  amekiuBو   ruhtrAتوسط 
ا در تاريکي نسبت به بررسي قرار گرفت. کپه پوده
 .Dروشنايي  بيشتر تغذيه مي کنند، کلادوسر 
ريب فيلتراسيون بالاتري ض در تاريکي anipsignol
 .D، atanorcum sirebolhpacS دارند. کلادوسرهاي
در  sneurgnocni sutniorpyC دوو استراک angam
شرايط روشنايي تغذيه و عملکرد بهتري در 
. )3791 ,amekiuB dna ruhtrA( فيلتراسيون دارند
بيان کرد که فاکتورهاي توليد  2190در سال  lageS
 مثلي در سخت پوستان به نور وابسته مي باشد
 .)0791 ,lageS(
به  alugnardauq .Cدر مطالعه ما عکس العمل 
فتوپريودهاي مختلف متفاوت بود، ما دريافتيم که با 
 .Cافزايش دوره نوري ميزان توليد و تراکم 
افزايش مي يابد. نتايج اين مطالعه  alugnardauq
در  alugnardauq .Cنشان داد که ميانگين کل توليد 
فرد  2/23و  5/5، 0/80ساعت روشنايي  20فتوپريود 
 23و  50، 20در هر ميلي ليتر به ترتيب در دماي 
توليد در مقايسه با  درجه سانتي گراد بود. اين ميزان
فرد  01( ralugnatcer anolAساير کلادوسرها نظير 
فرد در هر ميلي  10/0( aibud .Cدر هر ميلي ليتر)، 
فرد در هر ميلي ليتر)،  80/0( apocorcam .M ليتر)،
فرد در هر ميلي ليتر)  00/1(  ignik sirebelohpacS
فرد در هر ميلي  20/9(  sulutev sulahpecomiSو 
در  3220در سال  amraSو  inidnaNليتر) که توسط 
ساعت روشنايي و  00درجه سانتي گراد و  50ي دما
تاريکي ثبت شده کمتر مي باشد.  اين تفاوت مي 
تواند به نوع گونه، نوع و تراکم غذا، تراکم اوليه گونه، 
حجم کشت و شرايط محيطي به ويژه دما و فتوپريود 
مشخص شد که  حاضرمربوط باشد. در مطالعه 
 ساعت 20در شرايط نوري  alugnardauq.C
عملکرد روشنايي در مقايسه با ساير رژيم هاي نوري 
 دارد.  aduacirdauq .Sجلبك سبز  با يمناسب تر
( ميکرو متر)، 031در اين مطالعه بيشترين طول
 alugnardauq .C(ميکرو متر)  092بيشترين عرض 
درجه سانتي گراد و تاريکي کامل بدست  20در دماي 
تراکم و توليد نشان دهنده اين است که هر چه  .آمد
در   yelboMبيشتر شود اندازه موجود کاهش مي يابد.
بيان کرد که اندازه بدن کالانوئيد کپه پود  1890سال 
پرورش يافته در شرايط  sucificap sunalaC
روشنايي در مقايسه با پروش يافته در تاريکي 
. در مطالعه ما )7891 ,yelboM( کوچکتر مي باشد
در شرايط روشنايي  alugnardauq.Cاندازه بدن 
کامل در مقايسه با آنهاي که در رژيم هاي نوري ديگر 
رشد يافته بودند کمتر بود. اين مي تواند به دليل 
 .Cضريب پوست اندازي و توليد مثل بيشتر 
در اين شرايط نوري باشد، علاوه بر  alugnardauq
به اندازه  alugnardauq .Cاين اندازه کوچکتر 
 .C م شده مربوط مي شود کهميکروجلبك هض
را در  aduacirdauq .Sاندازه کوچکتر  alugnardauq
به همين دليل  شرايط نوري پيوسته هضم کرده و
اندازه کوچکتري در مقايسه با ساير تيمارها داشته 
. در حالت )1991 ,ihsayaboK ,7891 ,yelboM(است
 .Cکلي در اين مطالعه مشخص شد که 
وليد مثل بهتري را در رشد و ت alugnardauq
ساعت  20تاريکي،  00ساعت روشنايي  00فتوپريود 
درجه سانتي  50و  20روشنايي کامل و درجه حرارت 
گراد دارد که اين عامل باعث کاهش اندازه موجود و 
ييايرد نونف و مولع هلجم   هرود21 هرامش ،2 راهب ،2931 
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 ديلوتNeonate  رتشيبC. quadrangula  رد  نيا
.تسا هدش ييامد و دويرپوتف هدودحم 
 
ينادردق و ركشت 
ليسونيدب عبانم هدکشناد يشهوژپ تنواعم زا ه
 يشهوژپ تنواعم و ناهفصا يتعنص هاگشناد يعيبط
. ميراد ار رکشت و ريدقت و يرازگساپس لامک هاگشناد 
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